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斜計 ・ボアホーノレ型傾斜計 ・伸縮計 ・体罰歪変化
計などを装備した観測点を 20km間隔に配置す
る地殻変動総合観測線を近級地方に設けることな
どを計画中である。これらの観測データはすべて
研究所へ集中し ス型コントロール・ システムで
処理する一方，園内各大学の観測センターと高速
専用回線で連結し，この伝送網を通じて地震技形
データを交換し，また，一部は全国の中心センタ
ーへ搬送してデータパンクで集中管理する予定で
ある。
（防災研究所）
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